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Оптимизация переходных 
зон мостов на ВСМ  
Переходной участок в месте сопря-жения мостов с земляным полот-ном, как известно, является проб-
лемной зоной . Подход к мосту и сход 
с него –  различные зоны по условиям 
воздействия . На рис . 1 приведены резуль-
таты высокоточного нивелирования про-
филя пути в местах сопряжения безбалласт-
ного мостового полотна с насыпью на од-
ном из путепроводов окружного отделения 
Московской железной дороги . Шпалы 
с номером «0» расположены на шкафных 
стенках устоев, положительные номера – 
на въезде, отрицательные –  на съезде 
с пролетного строения . Методика измере-
ний изложена в [1] .
1.
Осадки традиционного пути на подхо-
дах привели к образованию значительной 
геометрической неровности профиля 
и скрытой неровности (отметки основания 
шпал) . Эти неровности вызваны двумя 
факторами –  практически безосадочным 
подрельсовым основанием на мосту с без-
балластным полотном и колебаниями 
экипажей, вызванными деформациями 
пролетного строения под нагрузкой . Пер-
вый фактор привел к тому, что в отсутствие 
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В статье рассматриваются проблемы 
долговечности и стабильности 
в профиле мостового полотна 
и подходах к мосту, а также 
безопасности на этих участках при 
скоростях движения до 400 км/ч. 
Теория оптимального управления 
динамическими процессами 
в системе «мост-путь-экипаж» 
позволяет синтезировать конструкции, 
предполагающие сравнительно 
равномерное воздействие 
на подрельсовое основание в зоне 
моста, при этом среднее значение 
нагрузки на балласт максимально 
приближено к заданному. 
Оптимальные конструкции 
обеспечивают достаточное усилие 
в контакте колеса и рельса, что 
приводит к существенному повышению 
безопасности движения.
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нагрузки рельс на протяжении нескольких 
метров участков примыкания просто висит 
в воздухе, не опираясь на балласт, под шпа-
лами образуются так называемые люфты, 
величина которых приведена на рис . 1 . 
Колесо вагона фактически движется по 
скрытой неровности, которая значительно 
глубже .
Второй фактор определяет различия 
неровностей на въезде и съезде моста . Если 
на въезде неровность сравнительно корот-
кая и значения люфтов монотонно возра-
стают по мере приближения к мосту, то на 
съезде неровность длиннее из-за колеба-
ний вагонов, вызванных колебаниями 
пролетного строения . В [2] показано, что 
изменчивость нагрузки на подрельсовое 
основание за пролётным строением носит 
колебательный характер, так как это выз-
вано колебаниями экипажа . Отметим, что 
к моменту обследования пропущенный 
после капремонта тоннаж составил всего 
100 млн т брутто .
Образование предмостовой ямы –  ре-
зультат осадок пути на балласте, и рост 
люфтов носит монотонный характер . По-
ведение поезда после схода с моста полно-
стью определяется колебаниями пролётно-
го строения и устройством мостового по-
лотна . Величины люфтов под шпалами 
изменяются в соответствии с колебаниями 
элементов экипажа, которые возбуждают-
ся при прохождении через колеблющееся 
пролётное строение . Поэтому при решении 
проблемы зоны сопряжения необходимо 
рассматривать весь участок мостового пе-
рехода, включая и пролётные строения, для 
разработки переходных конструкций до 
и после моста и увеличения долговечности 
узла сопряжения мостов и земляного по-
лотна .
Другой важный вывод –  необходимо 
снижать воздействие на подрельсовое 
основание ниже величины, при которой 
начинается образование неупругих оста-
точных деформаций в подрельсовом осно-
вании . В соответствии с [3] такой критиче-
ский уровень нагрузки на подрельсовую 
опору (подкладку) составляет около 31 кН .
Для формулировки требований к кон-
струкциям переходного участка достаточ-
но рассмотреть однопролетный мост, ко-
торый, конечно, содержит все необходи-
мые элементы –  подход к мосту, колеблю-
щееся пролетное строение и сход с него . 
При разработке требований к конструк-
циям применялась теория оптимальных 
динамических процессов в системе «мост-
путь-экипаж» . Отметим, что из всех кри-
териев оптимальности [6] наиболее эф-
фективным для обеспечения стабильности 
пути, предотвращения остаточных дефор-
Рис. 1. Глубина скрытых неровностей в зоне моста.
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маций балласта будет критерий минималь-
ного отклонения нагрузки на подрельсо-
вое основание от заранее заданной вели-
чины Q:
D = ∫
L
 ∫
T
 (γ(x)δ(x)Uʹ(y
r
 –  y
b
) –
–  Q)2 dxdt → min, (1)
где U(x, t) = γ(х) δ(х)U’ (y
r
 –  y
b
) –  реакция 
подрельсового основания, δ(х); γ(х) –  управ-
ляющие функции, моделирующие измене-
ние жёсткости основания по длине соответ-
ственно от изменения шага шпал и измене-
ния жесткости подрельсовой опоры, кото-
рая зависит как от толщины сжимаемого 
слоя (от бесконечной на насыпи до ограни-
ченной на пролётном строении или нулевой 
на безбалластном мостовом полотне), так 
и жёсткости прокладки в узле скрепления 
или прокладки на нижней поверхности 
шпалы; y
p
 = y
p
 (x, t) –  функция вертикаль-
ного перемещения рельса; y
b
 –  то же для 
пролётного строения; L –  длина расчётного 
участка, включающего искусственное со-
оружение и подходы к нему; Т –  время 
пребывания состава на расчётном участке; 
Q –  среднее заданное значение нагрузки на 
подрельсовое основание непосредственно 
под колесами по всей длине участка пере-
хода и за всё время прохождения состава .
В подинтегральном выражении (1) за-
писано подлежащее минимизации сред-
неквадратическое отклонение усилий 
U(x, t) от заданного значения Q . Управля-
ющие функции δ(х) = U3, γ(х) = U2, до-
ставляющие минимум функционалу каче-
ства (1), подлежат определению в процессе 
оптимизации взаимодействия в системе 
«мост-путь-экипаж» .
Достижение минимума интегрального 
критерия качества будет означать относи-
тельно равномерное воздействие на 
подрельсовое основание под всеми коле-
сами поезда, причем максимально прибли-
женное к заданной величине средней на-
грузки Q . Такая постановка позволяет из-
бежать значительных локальных перегру-
зок, ведущих к расстройствам пути 
в профиле и накоплению остаточных де-
формаций, указанных на рис . 1 .
2.
Вначале рассмотрим поведение в сис-
теме «мост–путь–экипаж» в отсутствие 
каких-либо специальных конструкций 
пути на подходах и при наличии мостового 
полотна при эпюре железобетонных шпал 
1840 шт ./км, имеющего загрязнённый и ув-
лажнённый балласт, пролётное строение 
железобетонное, коробчатого сечения 
полной длиной 23,6 м . При синхронном 
нагружении двух путей наблюдаются наи-
большие колебания пролётного строения, 
а значит, и экстремальное взаимодействие 
в системе . Амплитуда колебаний пролёт-
ного строения, а значит, и воздействие на 
подрельсовое основание за мостом при 
увлажнённом загрязнённом балласте ока-
зались на 7 % больше, чем при чистом су-
хом балласте . Далее будем рассматривать 
именно такие условия .
На рис . 2 показаны диаграммы нагрузки 
на подкладки под колесами второго вагона 
состава ЭВС-2, проходящего по мосту 
с пролетным строением 23,6 м на скорости 
400 км/ч . Здесь и далее: вертикальная ось – 
Рис. 2. Нагрузка на подрельсовую опору от поезда ЭВС-2 до оптимизации.
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нагрузка на подкладку (Н), горизонталь-
ная –  время t (сек) для второго колеса 
второго вагона (t = 0 при входе этого коле-
са на расчётный участок), расчётный вагон 
состава движется слева направо . Для таких 
пролетных строений установившиеся ко-
лебания с амплитудой 0,918 мм наблюда-
ются уже при проходе второго вагона . И это 
является причиной значительных колеба-
ний подвижного состава и перегрузок пути 
за пролётным строением, в то время как 
скачок жёсткости при входе на мост оста-
ется незамеченным . Нагрузка на подрель-
совую опору за мостом достигает 40 кН, 
а на мосту и перед ним составляет около 
35 кН при среднем значении на всем участ-
ке мостового перехода 30,8 кН .
Отмеченный выше «незаметный» вход 
колеса второго вагона на пролетное строе-
ние, который выражается в отсутствии 
заметного увеличения нагрузки на первую 
подрельсовую опору на мосту, нуждается 
в комментарии .
Колебания первого колеса первого ва-
гона (рис . 3) соответствуют «классическо-
му» представлению о взаимодействии 
в системе «мост–путь–экипаж» при стати-
ческой постановке и сравнительно неболь-
ших скоростях . Как видно из рис . 3, до 
начала колебаний пролётного строения как 
до оптимизации, так и после первое колесо 
реагирует на изменение жёсткости подрель-
сового основания при переходе с насыпи 
на мост, что выражается в довольно резком 
уменьшении прогиба рельса под этим ко-
лесом, возбуждении колебаний колеса (оно 
«подпрыгивает») . Видно также, как про-
летное строение деформируется под первой 
тележкой, и колесо следует по деформиро-
ванному профилю . Оптимизация сглажи-
вает переход, возбуждаемые при входе 
колебания колеса заметно меньше . Однако 
в дальнейшем колебания в системе в зна-
чительной степени определяются коле-
баниями пролётного строения, а не из-
менением жёсткости подрельсового 
основания . На рис . 4 перемещение коле-
са в момент 0,523 с вызвано не скачком 
жёсткости, а фазой колебаний пролётно-
го строения [8] .
Как уже указывалось, при нагрузке на 
подкладку более 31 кН начинают прояв-
ляться остаточные деформации и цель 
оптимизации –  их недопущение . Отметим, 
что указанные значения нагрузок неизбеж-
но приведут к появлению неупругих (оста-
точных) деформаций в балласте, и это 
станет причиной возбуждения дополни-
тельных колебаний неподрессоренных 
масс, расстройства пути в профиле и ухуд-
шения взаимодействия в системе «мост–
путь–экипаж», что недопустимо .
Оптимизация приводит к значитель-
ным изменениям во взаимодействии в сис-
теме «мост–путь–экипаж» (рис . 5) . Опти-
мальная управляющая функция U2, свя-
занная с распределением жесткости про-
кладок под рельсами (или с устройством 
подкладок на подошве шпалы), изменяю-
щая жёсткость подрельсовой опоры, ука-
зана на рис . 6 . Такое распределение жёст-
кости сравнительно легко реализуется на 
практике .
Из рис . 5 видно, что среднее значение 
нагрузки на подрельсовое основание зна-
чительно ниже стандартного отклонения 
Рис. 3. Колебания первого колеса первого вагона.
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в 3,6 раза . Но главное –  максимальное 
значение нагрузки снижено до 30,7 кН, что 
теоретически исключает появление не-
упругих остаточных деформаций под шпа-
лой (порог образования остаточных дефор-
маций балласта –  31кН) . Необходимо от-
метить, что указанный порог нагрузки до 
появления остаточных деформаций полу-
чен для железобетонных шпал на щебеноч-
ном балласте . Предлагаемое решение 
предполагает использование упругих под-
кладок на нижней поверхности шпал, что 
заметно повысит этот порог .
Применение специальной конструкции 
мостового полотна начинается на шпале 
№ 20 (рис . 6) . До этой точки U2 = 1, что 
соответствует обычной конструкции пути: 
шпалы с эпюрой 1840 шт ./км, прокладки 
с жёсткостью 90 кН/мм, балласт загрязнен 
и увлажнён . Отличие от обычной конструк-
ции состоит в том, что к шпале № 20 контр-
рельс (пакет контруголков) после челнока 
приведен в максимально близкое положе-
ние к рабочему рельсу (U1 = 0,85) и даль-
нейшее изменение этого положения будет 
подавляться вплоть до шпалы № 120 . За 
этой шпалой начинается сведение контр-
рельсов в челнок и подкладки имеют стан-
дартную жёсткость .
3.
Чрезвычайно важно, что оптимизация 
процесса взаимодействия приводит к су-
щественному повышению минимального 
вертикального усилия в контакте колеса 
и рельса: Rmin = 24,55 кН . В [7, 8] показа-
но, что при значении этого усилия менее 
23,814 кН устойчивость колеса на рельсе 
и безопасность движения не обеспечива-
ются при любом сколь угодно малом вре-
Рис. 4. Колебания второго колеса второго вагона.
Рис. 5. Нагрузка после оптимизации.
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мени действия критического значения 
вертикальной проекции усилия в контакте . 
При этом до оптимизации фиксируется 
отрыв колеса от рельса . Пример диаграммы 
усилий в контакте колеса и рельса на рис . 7: 
на 1-й итерации зафиксирован отрыв ко-
леса, на 6-й итерации взаимодействие ко-
леса и рельса введено в безопасный диа-
пазон .
Процесс оптимизации представлен на 
рис . 8 . На нем D –  значение интегрально-
го функционала качества (1) (уменьшено 
на 11 порядков для удобства отображения 
на одной диаграмме), и этот параметр под-
лежит минимизации; Rmin –  минимальное 
значение вертикального усилия в контакте 
всех колес и рельса .
Из рис . 8 видно, что уже на второй ите-
рации удается значительно уменьшить 
интегральный функционал качества (1), 
который представляет собой интеграл по 
времени прохода состава через расчётный 
участок суммы среднеквадратических от-
клонений нагрузки на опору от заданного 
значения Q под всеми колесами поезда . На 
второй итерации уже не наблюдается отрыв 
колеса от рельса –  за все время прохожде-
ния поезда Rmin не менее 14,2 кН, а к 9-й 
итерации Rmin возрастает до приемлемого 
значения 24,6 кН .
На первый взгляд решение, предлагае-
мое теорией оптимального управления, 
парадоксально –  на подходах следует за-
метно снизить жёсткость пути, а на пролёт-
ном строении, наоборот, увеличить . Одна-
ко такое решение объясняется необычно 
жесткими пролётными строениями для 
ВСМ Москва–Казань . Например, прогиб 
Рис. 6. Функция U2 = y(x), доставляющая минимум функционалу качества.
Рис. 7. Пример диаграммы вертикального усилия в контакте колеса и рельса при оптимизации.
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пролётного строения в процессе колебаний 
не превышает 1 мм, и он близок к прогибу 
рельса на земляном полотне . Уменьшение 
жёсткости пути на подходах позволяет при 
очень высоких скоростях уменьшать взаи-
модействие колеса и рельса, особенно от 
возбуждения колебаний по разным причи-
нам, в том числе проходом через колеблю-
щееся пролётное строение . Здесь уместно 
отметить, что жёсткость прокладок на 
безбалластном пути, практически полно-
стью формирующая жёсткость пути, на 
китайских ВСМ составляет 25 кН/мм [9], 
что значительно ниже жёсткости применя-
емых в РЖД прокладок –  в среднем 
90 кН/мм .
Увеличение жёсткости пути выравни-
вает деформации рельса на «мягком» под-
ходе и на самом пролётном строении, при 
этом колесо «не замечает» пролётное стро-
ение .
Нетрудно увидеть: для достижения оп-
тимального результата требуются сравни-
тельно простые конструктивные меры – 
контррельс (пакет контруголков) распола-
гается максимально близко к рабочему 
рельсу на всем протяжении перехода, 
эпюра шпал остается неизменной 
(1840 шт ./км) . Для управления жёсткостью 
подрельсовых опор нужны прокладки раз-
личной жёсткости, причем они укладыва-
ются по простой схеме .
Рассмотрим вопросы безопасности 
движения подробнее . При недостаточном 
вертикальном усилии прижатия колеса 
к рельсу возможно вкатывание гребня 
колеса на головку рельса под действием 
боковых сил, что чревато сходом колеса 
с рельса . При высоких скоростях движе-
ния это приведет к крушению с тяжёлыми 
последствиями, особенно в зоне моста . 
В [8] рекомендовалось значение верти-
кального усилия в контакте колеса 
и рельса не менее 23,8 кН . На рис . 9 и 10 
показаны диаграммы вертикального уси-
лия в контакте колеса и рельса второго 
вагона в составе ЭВС-2 до и после опти-
мизации . Как видно, до оптимизации 
усилие не только неоднократно падает 
ниже безопасного значения, но и проис-
ходит отрыв колеса от рельса . Оптимиза-
ция сглаживает взаимодействие колеса 
и рельса, это взаимодействие становится 
«спокойнее»: вертикальное усилие не 
менее 40 кН .
ВЫВОДЫ
Для решения проблемы переходных 
участков на подходах к мостам необходимо 
рассматривать весь участок мостового пе-
рехода, включая пролётные строения, ко-
торые оказывают существенное влияние на 
колебания вагонов за мостом .
Прикладная теория оптимального 
управления позволяет найти вполне реа-
лизуемые решения для значительного 
снижения средней нагрузки на подрельсо-
вое основание, неравномерности воздей-
ствия на него . При этом максимальное 
значение нагрузки удается сделать ниже 
Рис 8
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Рис. 8. Эволюция критерия качества D и минимального усилия прижатия колеса в процессе оптимизации.
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порога появления остаточных неупругих 
деформаций в балласте . А безопасность 
движения обеспечить теми же мерами, что 
и уровень долговечности подрельсового 
основания .
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Рис. 9. Усилие в контакте колеса и рельса до оптимизации.
Рис. 10. Усилие в контакте колеса и рельса после оптимизации.
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Background. Bridge transition zones, where 
bridges interface with the railway bedding are known 
to be problem zones. The approach to a bridge, and 
the bridge egress ramp are different zones in terms 
of impact conditions. Pic. 1 shows the results of high-
accuracy height measurements of the track profile at 
a zone where the ballastless bridge deck track 
interfaces with the railway embankment at one of the 
railway bridges of the Moscow Railway’s ring branch. 
Sleepers numbered with «0» are located on the 
backwalls of bridge abutments; sleepers marked with 
positive numbers are located on the approach; those 
with negative numbers, on egresses from the bridge 
deck.
Methods. The author uses engineering methods, 
mathematical apparatus. The measurement 
methodology is described in [1].
Objectives. The author’s task is to synthesize 
design of structures that exert comparatively uniform 
impact on the sleepers (or other rail supports) in the 
bridge zone while maintaining the loads on the ballast 
closest to their design values.
1.
Settlement of the conventional track on the 
approaches had led to the formation of significant 
geometric irregularity of the profile and hidden 
OPTIMIZATION OF BRIDGE TRANSITION ZONES ON HIGH-SPEED RAILWAYS 
Polyakov, Vladimir Yu. – professor at the department of bridges and tonnels of Russian University of 
Transport, Moscow, Russia.
Keywords: railway bridge, train-bridge interaction, HSR, traffic safety, track stability.
ABSTRACT
The author studies issues of track service life 
and rail profile stability on bridges and bridge 
approaches, as well as safety issues on these 
sections at train speeds of up to 400 km/h. The 
optimal control theory of dynamic processes in the 
bridge-track-vehicle system makes it possible to 
synthesize structures that exert comparatively 
uniform impact on the sleepers (or other rail 
supports) in the bridge zone while maintaining the 
loads on the ballast closest to their design values. 
Optimal designs ensure a sufficient force of the 
wheel-rail contact thus substantially improving 
traffic safety.
deflections (the levels of sleeper bases). These 
irregularities and deflections were caused by two 
factors: the practically settlement-free rail supports 
on the bridge with ballastless track, and oscillations 
of vehicles caused by deformations of the bridge 
superstructure under the load. The operation of the 
first factor had resulted in a situation when in the 
absence of loading the rail simply hanged in the air 
without resting on the ballast over several meters of 
the approach; there were gaps under the sleepers. 
The sizes of the gaps are shown in Pic. 1. The wheel 
of a railcar thus moves on a hidden irregularity that is 
significantly deeper than it appears.
The other factor determines the differences 
between the irregularities on the approach to the 
bridge and the egress from the bridge. On the 
approach, the irregularity has a comparatively short 
length, and the depths of the gaps grow monotonously 
as the bridge gets closer, while of the egress the 
irregularity is longer due to the vehicles’ oscillations 
caused by  the  osc i l la t ions  o f  the  br idge 
superstructure. It is shown in [2] that the variability 
of the load on the rail sleeper (support) beyond the 
bridge superstructure has an oscillatory nature as it 
is caused by the oscillation of the vehicle. We note 
here that by the time of the survey, the tonnage 
Pic. 1. Depths of hidden irregularities in the bridge approach zones.
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passed after a major track overhaul was a mere 100 
million tons gross.
The formation of the bridge approach pit is a result 
of ballasted track settlement, and the gaps grow in size 
«monotonously». The behavior of the train after leaving 
the bridge is completely determined by the oscillations 
of the bridge superstructure and the design of the 
bridge deck. The sizes of gaps under the sleepers are 
patterned according to the oscillations of the vehicle’s 
elements that get excited as they pass through the 
oscillating bridge superstructure. Therefore, tackling 
the problem of the interface zone requires consideration 
of the entire section of the bridge crossing, including 
the bridge structures in order to develop the design of 
transition structures before and after the bridge and 
thus increase the service life of the interface between 
the bridge and the railway bed.
The other important conclusion is that the impact 
on the rail supports needs to be reduced below the 
value at which the formation of non-elastic residual 
deformations begins in the supports. According to 
[3], such a critical load level on the rail support (base 
plate) is approximately 31 kN.
For the purpose of developing a set of 
requirements to the structural elements of the 
transition zone, consideration of a single-span bridge 
is sufficient. Such a bridge certainly contains all the 
necessary elements: the approach to the bridge, the 
oscillating bridge span structure, and the egress from 
the bridge. The requirements were developed through 
the application of the optimal dynamic processes 
theory in the bridge-track-vehicle system as described 
in [46]. We note here that out of all the optimality 
criteria [6], the criterion of minimal sleeper load 
deviation from the pre-assigned value Q will be the 
most effective for ensuring track stability and for 
prevention of residual deformations of the ballast:
D = ∫
L
 ∫
T
 (γ(x)δ(x)U(y
r
 –  y
b
) –  Q)2 dxdt → min,   (1)
where U(x, t) = γ(х) δ(х)U’ (y
r
 –  y
b
) is the reaction of 
the sleeper, δ(х); γ(х) are the control functions 
modeling the longitudinal change in the stiffness of 
the rail support with the change in the sleeper spacing 
and the change in the stiffness of the track foundation 
that depends on both the thickness of the compressible 
layer (from infinite on an embankment to limited on a 
bridge span structure or zero on a ballastless bridge 
deck) and the rigidity of the baseplate in the fastening 
unit or the pad on the bottom surface of the sleeper; 
y
p
 = y
p
 (x, t) is the function of the rail’s vertical 
displacement; y
b
 is the same for a bridge span 
structure; L is the length of the modeled section that 
includes the bridge and the approaches; T is the time 
during which the train is present on the modeled 
section; Q is the mean assigned value of the load on 
the rail bed immediately under the wheels along the 
entire length of the transition section and over the 
entire period of the train passage.
In the integrand (1) we put the standard deviation 
of the loads U(x, t) from the assigned value Q, which 
standard deviation needs to be minimized. The control 
functions δ(х) = U3, γ(х) = U2 that deliver the minimum 
to the quality functionality (1), are to be determined 
in the process of interaction optimization in the bridge-
track-vehicle system.
Pic. 2. Loads applied to the rail support by the EVS-2 train before optimization.
Pic. 3. Oscillations of the first wheel of the first car.
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Reaching the minimum of the integral criterion for 
quality would mean a relatively even impact on the rail 
supports under all wheels of the train, and the value 
of this impact would be closest to the assigned mean 
value Q of the load. This approach makes it possible 
to prevent significant local overloads that lead to track 
profi le issues and accumulation of residual 
deformations set forth in Pic. 1.
2.
First, let us consider the behavior of the bridge-
track-vehicle system in the absence of any special 
track structures in the approaches, assuming a 
bridge track with concrete sleepers at sleeper 
density of 1,840 sleepers/km, with dirty and moist 
ballast; a concrete 23.6 m bridge span of a box-like 
section. With synchronous loading of the two tracks, 
the greatest oscillations of the bridge span and 
therefore extreme interactions in the system are 
observed. The amplitude of the bridge span’s 
oscillations, and thus the impact on rail supports 
outside of the bridge with moist and dirty ballast 
turned out 7 % higher than with clean and dry 
ballast. From this point on, we shall consider 
precisely such conditions.
Pic. 2 shows baseplate load diagrams under the 
wheels of the second car of the EVS-1 train that is 
passing a bridge with a 23.6 m bridge span at the 
speed of 400 km/h. Hereinafter, the vertical axis 
shows the load on the baseplate (H); the horizontal 
axis, time t (in seconds) for the second wheel of the 
second car (t = 0 at the entry of this wheel onto the 
modeled section); the modeled car is moving from 
the left to the right. In such span structures, steady-
state oscillations with an amplitude of 0.918 mm are 
observed as early as the passage of the second car. 
This, in turn, is the cause of significant oscillations of 
the cars and track overloading beyond the bridge 
structure, while the spike in stiffness at the entry to 
the bridge remains unnoticed. The load on the rail 
support reaches 40 kN beyond the bridge, while on 
the bridge and before the bridge it amounts to 
approximately 35 kN, with 30.8 kN being the average 
value for the whole of the bridge zone.
The aforementioned «unnoticed» entry of the 
second car’s wheel on the bridge span, manifested 
by the absence of a noticeable increase of the load 
on the first rail support on the bridge, requires a 
comment.
Oscillations of the first car’s first wheel (Pic. 3) 
match the «classic» concept of interactions in the 
bridge-track-vehicle system in a static setting and 
relatively low speeds. As can be seen from Pic. 3, 
before the oscillations of the span structure begin 
(both before and after optimization), the first wheel 
reacts to the change in the stiffness of the rail support 
at the transition from the embankment to the bridge, 
which is manifested in a rather sharp reduction in the 
rail deflection under this wheel, and in the excitation 
of the wheel’s oscillations (the wheel «jumps»). It is 
also seen that the span structure deforms under the 
first bogie, and the wheel travels on the deformed 
profile. The optimization smooths out the transition, 
and the oscillations excited at the entry are noticeably 
less pronounced. Further on, however, oscillations 
in the system are largely determined by the 
oscillations of the span structure rather than the 
Pic. 4. Oscillations of the second car’s second wheel.
Pic. 5. Loads after optimization.
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change in the stiffness of the rail support. The motion 
of the wheel at 0.523 sec in Pic. 4 is caused by the 
oscillation phase of the span structure and not by the 
spike in stiffness [8].
As already mentioned, at baseplate loads in 
excess of 31 kN, residual deformations begin to show 
up, and optimization aims to preclude them. We note 
here that the above values of the loads inevitably lead 
to the emergence of non-elastic (residual) 
deformations in the ballast, which in turn will become 
the cause exciting additional oscillations of unsprung 
masses, track profile deflections, and deterioration 
of the interaction in the bridge-track-vehicle system, 
which should not be allowed.
Optimization brings about significant changes to 
the interaction in the bridge-track-vehicle system 
Pic. 6. U2 = y(x) function delivering the minimum to the quality functional.
Pic. 7. Sample diagram of the vertical force in the contact of the wheel and the rail after optimization.
Pic. 8. Evolution of the quality criterion D and of the minimum wheel pressing force in the process of optimization.
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(Pic. 5). The optimal control function U2 that is related 
to the distribution under the rail of baseplate rigidity 
(or related to the pads on the bottom surface of the 
sleeper) and that changes the stiffness of the rail 
support is shown in Pic. 6. Such stiffness distribution 
is relatively easy to implement in practice.
It can be seen in Pic. 5 that the mean value of the 
load on the rail support is significantly (by a factor of 
3.6) smaller than the standard deviation. Most 
importantly, the maximum value of the load is reduced 
to 30.7 kN, which in theory rules out non-elastic 
residual deformations forming under the sleeper (the 
threshold for the emergence of residual deformations 
in the ballast is 31 kN). It should be noted that the said 
residual deformation emergence threshold load was 
established for concrete sleepers on crushed rock 
ballast. The proposed solution involves the use of 
elastic pads on the bottom surface of sleepers, which 
would noticeably raise this threshold.
The application of the special design solution for 
the bridge deck starts at sleeper No. 20 (Pic. 6). Up 
to this point, U2 = 1, which corresponds to the 
conventional track design: the sleeper density of 
1,840 sleepers/km, baseplates with a stiffness of 
90 kN/mm, dirty and moist ballast. The feature that 
distinguishes this design from the conventional one 
is that by sleeper No. 20, the guardrail (a set of guard 
angles) after the shuttle is placed closest to the 
running rail (U1 = 0.85), and further change of this 
position will be suppressed up to sleeper No. 120. 
Beyond that sleeper, the guard rails start to converge 
into a shuttle, and baseplates have standard stiffness.
It is extraordinarily important that optimization of 
the interaction process leads to a substantial increase 
of the minimal vertical force in the contact between 
the wheel and the rail: Rmin = 24.55 kN. It is shown in 
[7, 8] that at a value of this force below 23.814 kN 
neither the stability of the wheel on the rail nor traffic 
safety are ensured in any, even infinitely short, period 
when the vertical projection of the contact force is at 
its critical value. Notably, separation of the wheel from 
the rail is registered before the optimization. A sample 
force diagram in the wheel-rail contact is provided in 
Pic. 7: separation of the wheel is registered in 
iteration 1; in iteration 6, the interaction between the 
wheel and the rail is returned in the safe range.
Pic. 9. Wheel-rail contact force before the optimization.
Pic. 10. Wheel-rail contact force after the optimization.
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The optimization process is set forth in Pic. 8. In 
that Pic. D is the value of the integral quality functional 
(1) (decreased by 11 orders of magnitude for 
convenience of showing in a single diagram), and it 
is this parameter that needs to be minimized; Rmin is 
the minimum value of the vertical force in the contact 
of all wheels and the rail.
It can be seen in Pic. 8 that as early as in the 
second iteration we succeed at significantly reducing 
the integral quality functional (1) that is the integral 
by the time of the train’s passage through the model 
section of the sum of standard deviations of the load 
on the support from the assigned value Q under all 
the eight wheels of the train. In the second iteration, 
no separation of the wheel from the track is observed: 
over the entire period of train passage Rmin is never 
below 14.2 kN, and by the 9th iteration Rmin increases 
to the acceptable value 24.6 kN.
At first glance, the solution suggested by the 
optimal control theory is paradoxical: on approaches, 
track stiffness should be noticeably reduced, and 
conversely, it should be increased on the span 
structure. However, such a solution is explained by 
the unusually stiff span structures on the Moscow-
Kazan HSR. For example, the span structure 
deflection in the process of oscillations never exceeds 
1 mm and its value is close to rail deflection on an 
embankment. Reduced track stiffness on the 
approaches provides for a decreased interaction 
between the wheels and the rail, especially that 
caused by oscillations caused by various factors, 
including passage through a span structure. It should 
be proper to note here that the stiffness of pads on a 
ballastless track (that determines track stiffness 
almost completely) stands at 25 kN/mm on Chinese 
HSRs [9], which is significantly lower than the stiffness 
of pads used by the RZD whose stiffness averages 
90 kN/mm.
Increased track st iffness levels out rai l 
deformations on a «soft» approach and on the span 
structure itself, so that the wheel «never notices» the 
span structure.
It is not hard to see that, to achieve the optimal 
result, comparatively simple design measures would 
be required: a guard rails (a set of guard angles) 
positioned closest to the running rail throughout the 
entire length of the transition; the sleeper density stays 
unchanged at 1,840 sleepers/km. To control the 
stiffness of rail supports, pads of various stiffness 
values are needed, and they are installed in a simple 
pattern.
Let us take a closer look at the traffic safety 
aspects. If the vertical force pressing the wheel to the 
rail is insufficient, the flange of the wheel may roll onto 
the rail head under the impact of lateral forces, which 
may result in derailing. At high speeds of movement, 
such an occurrence will lead to a train wreck with dire 
consequences, especially in a bridge zone [8] 
recommends 23.8 kN as the minimum value of the 
vertical force in the contact between the wheel and 
the rail. Pics. 9 and 10 show diagrams of the vertical 
forces in the wheel-rail contact of the second car of 
the EVS-2 train before and after the optimization. As 
can be seen, before the optimization not only the force 
repeatedly drops below the safe level; but detachment 
of the wheel from the rail also occurs. The optimization 
smooths out the interaction between the wheel and 
the rail; this interaction becomes «calmer», with the 
vertical force never dropping below 40 kN.
Conclusions
In addressing the issue of transition zones in 
approaches to bridges, the entire bridge transition 
section needs to be considered, including span 
structures that have material effect on the oscillations 
of the cars beyond the bridge.
The applied optimal control theory makes it 
possible to find quite practical solutions to significantly 
reduce the average load on rail supports, and the 
non-uniformity of impacts exerted on the supports. 
Also, the maximum value of load can be brought to a 
level below the threshold when residual non-elastic 
deformations emerge in the ballast. The proposed 
measures ensure both a long service life of the rail 
support structures and traffic safety.
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